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2.002.302.602.90 3.203.50 3.804.10 4.404.705.00 
図-3 メッシュ毎の推定震度の分布関数





















区 配布学校数 回収学校教 回収率% 有効枚数 平均震度
練馬 32 26 81. 3 1717 3. 6 
板僑 24 19 79. 2 1439 3. 6 
荒川 15 15 100. 0 842 3. 7 
北 20 20 100. 0 1331 3. 6 
豊島 13 13 100. 0 757 3.ち
杉並 23 23 100. 0 1497 3. 6 
江戸川 31 31 100. 0 2107 3. 8 
足立 37 35 94. 6 2391 3. 7 
葛飾 24 24 100. 0 1688 3. 7 
太田 28 28 100. 0 1812 3. 6 
世田谷 32 30 93. 8 1900 3. 6 
目黒 12 1 1 91. 7 814 3. 6 
品川 18 18 100. 0 1258 3. 6 
台東 1 1 1 1 100. 0 639 3. 7 
墨田 13 12 92. 3 773 3. 8 
中央 3 3 100. 0 175 3. 6 
千代田 5 5 100. 0 269 3. 7 
中野 14 14 100. 0 851 3.ち
渋谷 9 9 100. 0 590 3. 6 
江東 22 22 100. 0 1458 3. 8 
港 1 1 1 1 100. 0 712 3. 7 
新宿 15 15 100. 0 937 3. 6 
文京 12 12 100. 0 700 3. 7 
全体 424 407 96. 0 26657 3. 6 
望月他:東京都区部の震度分布
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83 
Distribution of seismic intensities in central area of Tokyo was estimated by questionnaire 
survey of the earthquake of south Ibaraki Prefecture on October 4，1985. 
Questionnaires were delivered for about 34000 persons， and answers come back to us 
about 27000 sheets. So those answers coverd on almost area of this survey. 
By this survey， it is estimated that mean value of seismic intensities in this area was about 
3.6 QMA). 
And then， distribution maps of seismic intensities for each 23 Wards， and for each meshes 
with 500m square were made. 
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